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Аннотация 
Роль религии в современном белорусском обществе: социологический 
анализ / Стежкина Юлия Алексеевна; Факультет философии и социальных 
наук, Кафедра социологии, научн. рук. Е.В. Шкурова.  
Объектом исследования выступает религия как часть общественной и 
политической жизни в Республике Беларусь, предметом исследования - роль 
и состояние религии в белорусском обществе. 
Цель данной работы состоит в определении роли религии в 
белорусском обществе и политической жизни государства. 
В ходе исследования были получены следующие результаты: 
рассмотрено несколько определений понятия «религия», определена ее 
сущность и выявлены ее элементы; определены функции религии и их 
значение в общественной жизни; рассмотрены формы религиозной 
организации; выявлена специфика религиозной ситуации в Беларуси; 
ознакомление с государственной политикой в делах религий проводимой в 
республике; выявлены особенности взаимодействия государственных и 
религиозных институтов в белорусском государстве. 
Abstract  
The role of religion in the modern Belarusian society: the sociological 
analysis / Stsezhkina Yuliya Alekseevna; Faculty of Philosophy and Social 
Sciences, Department of Sociology, scientific adviser Shkurova  E.V. 
The object of research is the religion as a part of social and political life in 
the Republic of Belarus, the subject of investigation - the role of religion and the 
state in the Belarusian society. 
The purpose of this work is to determine the role of religion in the 
Belarusian society and political life of the state. 
The study results were as follows: reviewed several definitions of "religion", 
defined its essence and its elements are revealed; the functions of religion and their 
importance in public life; Consider the form of a religious organization; The 
specificity of the religious situation in Belarus; introduction to public policy in 
matters of religion held in the country; Peculiarities of interaction between state 
and religious institutions in Belarus. 
 
